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У статті розглянуто особливості та методику викладання теми“Метод 
математичної індукції”у старшій школі. Зокрема, розглянуто обґрунтовано 
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Актуальність. Метод математичної індукції не входить до обов’язкового 
вивчення у середній школі, дана тема входить до змісту підручників 
профільного та поглибленого рівня. Ясно, що цей факт не дає змоги учням, що 
навчаються за рівнем стандарт і цікавляться математикою на достатньому рівні 
брати участь у математичних олімпіадах і конкурувати там із учнями, у котрих 
відведено більшу кількість годин на вивчення математики. Також, враховуючи, 
що дана тема не входить до програми ЗНО з математики, більшість вчителів у 
кращому випадку ознайомлюють учнів з нею хоча б оглядово. 
Мета та завдання. Метою статті є дослідження особливостей та 
методики викладання теми “ Метод математичної індукції ” у старшій школі, а 
також вивчення основних типів задач із застосуванням принципу математичної 
індукції. 
Постановка проблеми. Метод математичної індукції займає важливе 
місце в математиці. В курсі алгебри та числових систем, що вивчаються 
студентами-математиками, на основі нього будується аксіоматична теорія 
натуральних чисел. В шкільному курсі математики даний принцип є ключовим 
при встановленні фактів подільності, доведення нерівностей тощо.  
Виклад основного матеріалу. 
Нехай деяке твердження справедливе в кількох окремих випадках. 
Розгляд усіх інших випадків або взагалі неможливий, або потребує розгляду 
великої кількості випадків. Як же дізнатися, чи буде правильним твердження в 
усіх можливих випадках? Це питання іноді вдається розв’язати, використавши 
особливий метод  міркувань, який називається методом математичної індукції, 
див., наприклад, [1, 2]. Основна заслуга в розробці цього методу належить 
французьким математикам Блезу Паскалю (1623-1662) і Рене Декарту (1596-
1650), а також швейцарському математику Якобу Бернуллі (1654-1705). 
В основі методу математичної індукції лежить твердження, яке 
називається принципом математичної індукції: 
Деяке твердження правильне при будь-якому натуральному , якщо: 
1) при     воно правильне; 
2) із правильності цього твердження при будь-якому   слідує, що воно 
правильне і при    . 
Позначимо     твердження, яке залежить від натурального числа .  
Доведення методом математичної індукції  проводиться за таким 
алгоритмом: 
1) перевірити правильність твердження     ; 
2) припустити, що правильним є твердження          
3) довести, використовуючи це припущення, що правильним буде 
твердження         
4) зробити висновок, що за принципом математичної індукції твердження 
P(n) правильне для будь-якого      
Перший крок алгоритму називається початком індукції, другий крок – 
припущенням індукції, а третій – індуктивним кроком. 
З’ясуємо основу цього методу. 
Поняття натурального числа часто вважається очевидним, таким, що не 
потребує пояснення. В сучасній математиці не допускається використання 
таких само собою очевидних понять. Кожне поняття повинно бути означене на 
основі раніше означених понять. Для арифметики основними поняттями є: 
одиниця, натуральне число і " слідувати за", а основними властивостями цих 
понять – аксіоми, сформульовані італійським математиком Джузеппе Пеано 
(1858-1932). Ці аксіоми такі: 
 1) для кожного натурального числа n існує одне і тільки одне натуральне 
число, що слідує за ним. Це число прийнято позначати    або     
2) одиниця є натуральним числом, причому вона не слідує ні за яким 
натуральним числом; 
3) жодне натуральне число не слідує за двома різними натуральними 
числами; 
4) якщо множина А містить одиницю і разом з кожним числом k містить 
наступне за ним число    або    , то А містить всі натуральні числа. 
Четверту аксіому Пеано називають аксіомою математичної індукції – 
саме на ній оснований метод математичної індукції. 
Метод математичної індукції застосовується при розв’язуванні задач на 
подільність; задач на знаходження сум; при доведенні тотожностей і 
нерівностей. За допомогою цього методу можна вивести формули n-го члена і 
суми перших n членів арифметичної і геометричної прогресій. Серед вправ 
зустрічаються також задачі, пов’язані з рекурентним способом задання 
послідовності. 
Приклад 1.Вивести і довести формулу для обчислення суми  
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Доведемо це методом математичної індукції. 
1)База індукції. Істинність рівності , коли 1n , вже встановлено. 
2) Індуктивний перехід. Припустимо, що коли  kn  , сума 
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Отже , твердження істинне при 1n , а з його істинності при kn  , 
випливає його істинність при 1 kn . За принципом математичної індукції , 
припущення істинне при всіх натуральних n . 
Приклад 2. Вивести та довести формулу для обчислення суми 
3333 ...321 n , де Nn  . 
Розв’язання. 
Для 1n : ,1131 S  
для ;2n   ;213921 22332 S  
для   ;32136321:3 23333  Sn  
для   .43211004321:4 233334  Sn  
Тепер можна зробити таке припущення :  2...321 nSn  . 
Враховуючи, що відома формула для знаходження суми перших 
натуральних чисел, дану формулу можна записати таким чином : 
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Справедливість формули для 1n  було встановлено вище. Нехай дана 
формула справедлива для kn  , тобто 
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Отже, твердження істинне при     , а з його істинності при    , 
випливаэ його істинність при      . 
За принципом математичної індукції , припущення істинне при всіх 
натуральних   . 
При вивченні даної теми із учнями доцільно підібрати для заняття 
різнорівневі завдання, щоб на прикладах від «простого до складного» учні 
краще зрозуміли суть та принципи використання методу математичної індукції. 
З більшістю типових задач на метод математичної індукції можна 
ознайомитися, наприклад, у [3, 4]. 
Зокрема, при розгляді задач на подільність, доречним є повторення ознак 
подільності чисел на 2,3,  9,10, а також формул розкладів виразів      , якщо 
число n - непарне та формули       , якщо n - довільне число. Типовим 
прикладом є, наприклад, така вправа: 
Вправа. Довести, що  16 12 n  кратне 7, .Nn  
Доведення. 1)База індукції. Якщо 1n , то маємо: .771616 12   
2) Індукційний перехід. Припустимо, що коли kn   вираз   716 12 k  і 
доведемо, що вираз кратний 7 при 1 kn . 
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Отже, .7)16( 12 k  Твердження доведено для всіх .Nn  
ІІ спосіб.. Дане твердження можна було довести , використавши відому 
формулу для розкладу mm ba  , якщо число m  - непарне. 
       71...671...61616 2212  nnn . [4] 
Для вироблення вмінь та навиків учнів доцільно зробити поділ класу на 
три групи, при цьому можна застосувати інтерактивні технології та елементи 
змагання. Пояснювати розв’язання вправи буде один із групи. 
Завдання для першої групи 
Відомо, що а1 =1, ап+1 =2ап+1 при п ≥ 1. Знайдіть ап. 
Розв'язання 
а2= 3, а3=7,а4= 15, а5= 31. 
Помічаємо, що а1 =2
1 –1, а2=2
2–1, а3=2
3–1, а4=2
4–1, а5=2
5–1.  
Виникає гіпотеза аk =2
k–1. 
Перевіримо крок індукції: аk+1 –2аk+1 = 2(2
k
 – 1)+1=2k+1 –1. 
Отже, на основі принципу математичної індукції для кожного 
натуральногоn ап =2
n–1. 
Завдання для другої групи 
Доведіть, що при кожному натуральному п стверджується рівність  
1+3+5+...+(2n –1)=n2. 
Розв'язання  
Якщо п = 1, то1 = 12. 
Припустимо, що при n = k, рівність1+3+5+...+(2k–1) = k2 правильна. 
Якщоn = k+1,то1+3+...+(2k–1)+2(k+1)–1=k2+2(k+1)–1=(k+1)2.  
Індуктивний перехід правильний, а тому рівність доведено. 
Завдання для третьої групи 
Доведіть, що для кожного натурального п вираз
122112 2325   nnnn
ділиться на 19. 
Розв'язання 
Якщо п = 1, то53 –22 +33 –23 ділиться на 19. 
Нехай при п = k52k+1 –2k+1 +3k+2–22k+1ділиться на 19.  
Доведемо, що при п = k+1твердження також правильне, тобто, що  
5
2k+3–2k+2+3k+3 –22k+3 ділиться на 19. 
5
2k+3∙2k+3+3k+3– 22k+3=50∙52k+1∙2k+1 +12∙3k+2∙22k+1 = 
= 12(5
2k+1∙2k+1 +3k+2∙2k+1)+38∙52k+1∙2k+1. 
Перший доданок суми ділиться на 19 за припущенням, другий доданок, 
очевидно, ділиться на 19, тому вся сума ділиться на 19. Отже, твердження 
задачі справедливе для всіх натуральних п. 
При сприятливому засвоєнні матеріалу, додатково можна розглянути 
наступні вправи: 
Вправа. Довеcти, що            4. 
Вправа. Довести, що число 11….1 ( n3  одиниць) ділиться на n3 . (Завдання 
олімпіадного рівня) 
Доведення. 1)База індукції. Якщо 1n , то число 111 ділиться на 3 (за 
ознакою подільності на 3).   
Якщо 2n , то число 111 111 111 ділиться на 9 (за ознакою подільності на 
9). 
Або 111 111 111 = 111*1001001. Кожен з множників ділиться на 3, а тому 
добуток ділиться на 9. 
Якщо 3n , то число 111…1 (27 одиниць) ділиться на 27, бо його можна 
представити   10...010...011...11...1
88927
 . Перший множник ділиться на 9, а другий - на 
3, тому число ділиться на 27. 
2) Індуктивний перехід.  Припустимо, що коли kn  , то число 
n3
1...11  
ділиться на n3  і доведемо , що число 
13
1...11
n
 ділиться на 13 n . 
Виконаємо перетворення:    01...010...101...111...11
33 1

 nn
. Перший множник 
ділиться на n3  за індуктивним припущенням, а другий – на 3(за ознакою 
подільності), тому добуток ділиться на 13 n . 
За принципом математичної індукції, істинність твердження доведена для 
всіх натуральних n . 
Висновки. Вивчення теми «Метод математичної індукції» є важливою та 
доступною для дітей старших класів. Розв’язування задач прикладного змісту, 
які виникають не лише в математиці, а й поза її межами, сприяє посиленню 
гнучкості та системності навчання учнів. Крім ого, засвоєння учнями цього 
матеріалу дасть змогу учням більш успішно брати участь у олімпіадних 
змаганнях з математики.  
Аналіз досліджень. Подальші дослідження цієї теми можуть бути 
пов’язані із дослідженням застосування методу математичної індукції у 
геометрії, аналізі, теорії функціональних рівнянь тощо. Це матиме позитивний 
вплив на теоретичні та практичні знання, уміння та навички учнів старшої 
школи. 
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